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図１ 世界の石油生産量の経過と今後の予想 (IPPC データ) 
 
  
















この条件に合致する．図 3 は Euro-Mediterranean 
























図 2 ドイツの将来エネルギー供給のシナリオ例 





図 4 各国の太陽光発電導入量の比較 
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3,999 台を 10 か国に輸出している．総出力は稼働
率 25%と仮定すると原子力発電所１基分に相当す





















図 5 世界全体の風力発電導入量の年次推移 
 
図 6 日本の地域別電力供給量と風力発電ポテンシャル 
 
  






















用する技術開発が必要である 4)．  
自然エネルギーのコストは図 7 に示したように



















































































































図 7 各種エネルギーの発電コストの比較 
(O&M: Operation and Maintenance)  
 





日本風力発電協会 22 - 25 20
日本小型風力発電協会 61 - 62 20
日本地熱開発企業協議会 22 - 37 15
表１ 再生可能エネルギー関連団体が示した希望固定買
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